






















sisält. rasvahappoja 15—17 010
Nestesaippuaa,
sisä/t. rasvahappoja alle 4 010
Pesujauheita,
sisält. rasvahappoja alle 4 010
PeSUJauheita, rasvavapaita
Hankausjauheita,
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R a a k a-a i n e i t a
Yhteensä
kg
Kulutettu kuukau- Varasto kuukau-
den aikana den lopussa
kg kg
(allekirjoitus)
Vastaten rasvaa Vastaten hartsiöljyä
kg kg
kuun p:nä 194
Yhteensä
kg
